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Se presenta una sinopsis de las especies colombianas del género Melocactus, que incluye 11 
taxones (especies y subespecies), y una clave para la separación de los mismos. En el trabajo se 
describen tres especies y cuatro subespecies nuevas (M.  andinus subsp. soatensis. M. curvispinus 
subsp. cucutensis, M. curvispinus subsp. saravianus, M. guanensis, M. hemandezii, M. pescaderensis 
y M. scharzlii subsp. chicamochae) y se proponen las nuevas combinaciones de M. curvispinus 
subsp. lobelii; M. curvispinus subsp. loboguerreroi y M. cuniispinus subsp.obrusiperalus. 
Palabras  clave. Cactaceae, Claves, Culombia, Distribución, Melocacrus, Neotrópico, Nuevos 
taxones, Taxonomía. 
A h s t r a c t  
A synopsis of the Colombian species of Melocacrus, with I l  laxa (species and subspecies) 
and a key for their identification, are presented. Three new species and four subspecies (M.  
andinus subsp. soatensir, M. curvispinus subsp. cucurensis, M. curvispinus subsp. suravianus, 
M. guanensis, M. hernandezii, M. pescaderensis and M. schatzlii subsp. chicamochae) are 
described and the new combinations: M. curvispinus subsp. lobelii; M. curvispinus subsp. 
loboguerreroi and M. curvispinus subsp. obtusipetalus are proposed. 
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